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Ved lov av 18.juni 1971 ble det foretatt en rekke 
endringer i lov av 20. april 1951 om fiske med trål. Lovens 
ordlyd etter endringene er gjengitt i melding J. 266, datert 
30 .6 .197].. 
I henhold til lovens § 1 kan ingen drive trålfiske 
med norsk fartØy uten tillatelse av Kongen. Ved kgl. resolusjon 
av 25. juni 1971 er Fiskeridepartementet bemyndiget ti1 å gi 
slik tillatelse. 
Loven omfatter alt fiske med trål, også flytetrål. 
Dog er fiske med reketrål unntatt i henhold ti]. lovens § 3. 
AJ.le som akter å drive fiske med flytetrål, men som ikke 
~ar tråltillatelse fra Fiskeridepartementet, mt sende inn sØknad 
om slik tillatelse. SØknaden sendes Fiskeridirektøren gjennom 
fiskeriinRnektØren i Vedkommende distrikt. SØknadsskjema kan 
fåes hos fiskeriinspektØren eller ved henvendelse til Fiskeri-
direktØren. 
Fartøy uten tråltillatelse som vil qelta med flytetrål 
i loddefisket vinteren 1972, vil kunne påregne straks å få utstedt 
tidsbegrenset tillatelse til å drive flytetrålfiske etter lodde, 
så snart fartøyets eier ha:r meldt sin deltakelse skriftlig til 
Feitsildfiskernes Salgslags kontor i Honningsvåg. Dette med-
fØrer ikke at eierne kan unnlate å innsende vanlig sØknad om 
trål tillatelse. 
